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Selamat datang ke UnivGreiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). khususnya Fakulti Sains Sosial 
(FaS). Syabas dan tahniah kerana anda berjaya dan berpeluang menjejakkan kaki di menara 
gading seperti UNIMAS. Pilihan anda adalilh tepat serta terbaik dan kami yakin anda akan 
memanfaatkan peluang ini dengan sepenuhnya untuk tujuan menimba ilmu dan pada masa yang 
sAma memupuk perkembangan personaliti. kemahiran dan sifat·sifat murni dalam diri anda 
19ai seorang graduan berpendidikan tinggi. Sebagai sebuah universiti yang bersifat 
h._dtePlporari dan berpandangan jauh UNIMAS merupakan wahana terhaik untuk 
merealisasikan aspirasi anda. lui sejajar dengan cita·cita nagara yang ingin menjadikan 
rakyatnya serba boleh dan serta mencapai kecemerlangan. lni adalah aaas penting dalam usaha 
kita menuju ke arah sebuah negara maju. 
Fas berusaha dengan giat untuk menjadi pusat akademik yang cemerlang. Program akademik 

. yang bereifat bersepadu dan antara disiplin dirangkadan diperkenalkan. Ini bertujuan agar 

segala ilmu pengetahuan darl perspektif sains sosial dapat dicapai dan digunakan untuk 

memandu dan merancang kemajuan masyarakat. Sebagai seorang pelajar yang akan berada di 

Bini buat beberapa waktu sudah tentunya unsur·unsur disiplin dan penggunaan masa yang bijak 

. ainat diperlukan. Menimba ilmu juga memerlukan pengorbanan dan sudah pastinya anda akan 
ntelalui pelbagai bentuk cabaran. Hanya darlpada kegigihan, tekad dan semangat perjuangan 
yang berkohar·kohar dan tidak pernah luntui-'itu akan membuahkan kejayaan kepada din anda. 
Selain daripada harapan kepada keluarga anda juga menjadi tunggak kepada agama. negara dan 
hangsa kita. Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan FSS dan program akademiknya serta 
proaidur dan peraturan utama yang perlu diketahui dan dipatuhl. Bagaimanapun. bukan semua 
maklumat yang diinginkan terkandung di dalamnya. 
Sehubungan itu. segala pertanyaan dan kemusykilan hendaklah dikemukakan kepada ahli·ahli 
fakuW yang sentiasa bersedia membantu anda. Adalah menjadi harapan kami agar anda boleh 
menyesuaikan diri dengan masyarakat kampus khususnya dan masyarakat Sarawak' amnya 
serta menggunakan segala yang ada di kampu8 ini dengan sepenuhnya untuk menimba ilmu. 
_. -'mbangun sikap dan personaliti anda. 
Seklan dan Selamat Maju Jaya. 
Prot. Madya Dr. Dimbab Ngidan, 
DEKAN 
Fakulti Sains Sosial 
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1. 	 Misi Unbnas 
Misi Universiti ialah untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa; dan sebagai institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama goiongan pelajar 
dan akademik meialui pencapaian kecemerlangan dlllam bidang pengajaran, penyelidikan dan 
kesarjanaan. 
Semua ini terlaksana melalui penawaran pelbagai peluang dalam pendidikan, latihan dan 
khidmat kesarjanaan, serta meIaIui penerapan ilmu secara strategik dan inovatu bagi 
meningkatkan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. 
2. 	 SEJARAH RINGKAS UNIMAS 
Hasrat untuk menubuhkan Unimas diumumkan pada 1 Oktober 1992 oleh Menteri Pendidikan 
ketika itu, YB Datuk Amar Dr. Sulaiman Haji Daud (kini Tan Sri). Beliau telah melantik Pr 'r 
Dato' Zawawi Ismail sebagai Naib Canselor perintisnya. Pada 24 Disemoor 1992, Unimas .••ah 
diperbadankan. Sebagai universiti yang bermula dari suar, segaia perancangan awal perlu 
dilakukim. Bagi memudahkan tugas-tugas merancang, maka sebuah pejabat telah dibuka di 
Pusat Bandar Damansara, Kuala Lumpur bligi menyediakan perancangan dan melatih stai yang 
bakal oortugas di Unimas. Menjelang 3 April 1993, pejabat pertama Unimas dibuka di Rumah 
Setia di kawasan Taman Budaya, Kuching. Pejabat inilah yang mel\iadi nadi penggerak kepada 
pembangunan dan hala tuju Ulimas. 
Proses pembelajaran di Unimas bermula dengan penerimaan pelajar prasiswazah dalam sembilan 
program di dUa fakulti perintis iaitu Fakulti Sains Sosial dan Fakulti Sains dan Teknologi 
Sumber. Selain itu, dua buah pusat sokongan akademik turut ditubuhkan bagi membantu pelajar 
iaHu Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia dan Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
Setelah beroperasi selama setahun, Unimas juga telah memulakan program penyelidikan dan 
menawarkan program pascasiswazah salain daripada menyediakan khidmat-khidmat akademik 
dan perundingan kepada industri. 
Pembelajaran pertama herlangsung di Pusat Latihan Telekom, Samariang sementara menanti 
·kampus sementara di Kota Samarahan siap dibina. Setelah kampus sementara siap dibina, 
lJnimas mula beroperasi di kampus sementara ini. Kampus ini telah dibuka secara rasminya 
oleh Perdana Menteri, Dato' Hflri Dr. Mahathir Mohamad pada 31 Ogos 1993. 
Tahun-tahun bedkutnya illil,u 1994 hingga 1996 menyaksikan Uriimas bertambah maju dengan 
penubuhan beberapa IAgi fukulti seperti Fakulti Sains Kognitu dan Pembangunan ManuQ;a, 
Fakulti Seni Gunaan chin Kr"lItif, Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Teknologi Maklumat, Fe 
Perubatan dan SainH K""ihatan dan Fakulti Ekonomi. Pada tahun 1977 pula, Unimas 
mencatatkan sejarohnYII yung tersendiri dengon mengadakan konvokesyennya yang pertama. 
Selaras dengan pertllmbllhlln I'akulti, staf dan bilangan pelajar Unimas juga tu)'ut bortllmbah. 
Selain itu Unimas jugn nWOlhukll ruang kepada pelajar pascasiswazah. Aktivit.i penyelidikan 
juga digiatkan dengan ponuhuhlln In8titut Kepelbagaian Biologi dlln Pemuliharaan Alam Sekitar. 
Lain.lain institut yang mlu di Unimas ialah Jnstitut Kesihatan dan Perubatan Komuniti, Institut 
Pengajian Asia Timur dfln I nHtitut Rekabentuk dan ApIikasi Ergonomik. Kesemuo institut ini 
menawarkan program PI1H"IlSIHWI1:1.flh, 
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Kini Unimas mempunyai la! 
program pengajian. Pusat ters. 
Pemindahan Teknologi dan I 
memainkan peranan penting i 
Maklumat dan Komunikasi dal 
Unimas bergerak maju ke h 
kurikulum yang berasaskan PI 
menjadi sebuah institusi keHn: 
dan visi universiti diteruskan ' 
dilantik Naib Canselor Unim 
jawatan berkenaan semenjak 1 
3. 	 Visi, Misi dan Matlamat Fak 
Fakulti Sains Sosial berazam 
peringkat nasional dan antarab 
L 	 Membentuk satu tahap pengajl 
bidang sains sosial. 
2. 	 Menanam suat berusaha menel 
penyelidikan Sains SOllial. 
3. 	 Menyumbang kepada pembl 
keintelektualan. 
Matlamat 
Selaras dengan madamat UNIJ 
Fakulti Sains Sosial adalah berl 
untuk melatih dan mengelua 
termasuk teori dan amali sert 
maklumat (lCT) seperti yang ( 
8wasta di Malaysia. Fakult 
keunggu!an dalam penyelidikall 
So.J!al. 
4. 	 Sejarah Fakulti Sains S08i~ 
Fakulti Sains Sosial mula berol 
Latihan Tel'ekom, di Semarian 
Oktober 1993, fakulti ini tela 
Samarahan. Fakulti Sains Sosil 
menawarkan program-program 
pada sesi akademik 1993/94. PI 
terdiri daripada program Raj 
Perburuhan, Kajian Kbidma 
Pengurusan Pembangunan, da) 
ini bersuat gunaan supaya gra 
membolehkan mereka hersaing c 
Kini Unimas mempunyai lapan buah rakulti dan sebuah pusat yang menawarkan r program pengajian. Pusat tersebut ialah Pusat Pengajian Bahasa. Selain daripada Pusat Pmnindahan Teknologi dan Perundingan. lain-lain pus at yang ada di Unimas yang memainkan peranan penting ia!ah Pusat Pemajuan Pelajar. Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan Pusat Khidmat Maklumat Akademik. 
t 
Unimas bergerak maju ke hadapan dengan pendekatan reka bentuk dan struktur 
kurikulum yang berasaskan pembangunan individu secara total bersama iltizam untuk 
menjadi sebuah institusi keilmuan yang bereifat sezaman dan berpandangan jauh. Misi 
dan visi universiti diteruskan oleh Naib Canselor Unimas, Prof Datlik YusufHadi yang 
dilantik Naib Canselor Unimas yang kedua pada lOgos 2001 selepas memangku 
jawatan berkenaan semenjak 17 Disember 2000. 
3. Villi, Misi dan Matlamat FaJrulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial berazam menjadi pusat pengajian ilmu sosial yang ternama di 




Membentuk satu tahap pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang unggul dalam 
bidang sains sosial. 
Menanam siCat berusaha mencapai kecemerlangan dan integriti dalam kesarjanaan dan 
penyelidikan Sains Sosial. 
Menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara dalam konteks 
keintelektualan. 
Matlamat 
Selaras dengan matlamat UNIMAS program-program akademik yang ditawarkan oleh 
Fakulti Sains Sasial adalah berbentuk pelbagai disiplin. Matlamat utama fakulti adalah 
untuk melatih dan mengeluarkan graduan dalam pelbagai disiplin Sains Sosial 
termasuk teori dan amali. serta maWr dalam penggunaan teknologi komunikasi dan 
maklumat ([en seperti yang diperlukan dalam alam pekerjaan di sektor awam dan 
swasta di Malaysia. Fakulti juga bermatlamat untuk menjadi pusat peneraju 
keunggulan dalam penyelidikan dan keintelektualan dalam berbagai-bagi bidang Sains 
~!!al. 
4. Sejarah Fakulti Sains Soaial 
Fakulti Sains Sosial mula haroperasi dad Bilik 520, Bangunan Pentadbiran, Sekolah 
Latihan Tefekom, di Semariang, Kuching, Sarawak pada 5hb Ogos 1993. Pada 2bb 
Oktohar 1993, fakulti ini telah berpindah ke kampus sementara Unimas di Kota 
Samarahan. Fakulti Sains Sosial merupakan salah satu daripada dua fakulti yang mula 
menawarkan program-program pengajian prasiswazah apabila Unimas mula beroperasi 
pada sesi akademik 1993194. Program-program akademik yang ditawarkan oleh fakulti 
terdiri daripada program Kajian Antarabangsa, Kajian Hubungan Industri dan 
Perburuhan, Kajian Khidmat Sosia!, Kajian Komunikasi, Perancangan dan 
Pengurusan Pembangunan, dan Politik dan Pemerintahan. Setiap program pengajian 
ini bersifat gunaan supaya graduannya dilengkapkan dengan teori dan praktik bagi 
membolehkan mereka bersaing dalam pasaran buruh. 
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6.Berbekalkan dengan 9 orang tenaga pengajar, Beramai 78 orang pelajar telah diambil 
dan didaftarkan sebagai pelajar·pelajar kumpulan pertama pada 9·lOhb Ogos 1993. 
Pada sesi akademik 1994195 fakulti telah mengambil seramai 78 orang pelajar 
kumpulan ke dua. Disebabkan oleh serba kekurangan kemudahan·kemudahan 
infrastruktur pengajaran yang dihadapi oleh kampus sementara Unimas di Kota 
Samarahan, pengambilan pelajar terpaksa dikurangkan kepada 63 orang pelajar pada 
sesi akademik 1995/96 dan 56 orang pelajar pada sesi akademik 1996197. Pada sesi 
akademik 1996197 jumiah pelajar berdaftar telah mencapai 270 orang dengan jumlah 
tenaga pengajar seramai 17 orang. 
Pada sesi akademik 1997/98 pula, seramai 70 orang pelajar 'telah mendaftar di fakulti. 
Dengan prasarana pembelajaran dan pengajaran yang mencukupi dan lebih selesa serta 
persekitaran yang kondusif, fakulti berkeyaldnan dan berkemampuan menambah 
bilangan pelajar bagi sesi akademik 1998199 kepada 191, iaitu melebihi dua kali ganda 
daripada ambilan·ambilan sebelum ini. Sejurus dengan pertambahan ini, fakulti telah 
mempunyai seramai 368 orangpelajar yang berdaftar sehingga akhlr tahun 1998, 
Selepae tahun 1998 kadar kemasukan ke fakulti terus meningkat sehingga jumlah 
keseluruhan pelajar berdaftar dalam keenam·enam program pellgajian seramai 765 
pada sesi akademik 2002/03 dan jumlah tenaga pengajar meningkat kepada 32 orang 
termasuk'l orang tutor yang maaih bercuti belajar di luar negeri. 
Sehingga hari ini Fakulti Sains Soaia! telah mengeluarkan seramai 692 orang graduan 
ljazah Sarjana Muda Sains Sosia! dan 13 graduan yang telah dianugerabkan Ijazah 
Sarjana dalam bidang Komunikasi. Daripada jumiah pelajar tersebut, pecahan mereka 
yang telah bergraduat mulai daripada Konvokeysen pertama hlngga ke·lima adalah 
seperti berikut:· 
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i) Struktur PrOIifl'AID 
Program akademik Fakult 

bidang tertentu dalam sain 

untuk menyampaikan ilmu 





yallg sedang dialami oleh 





Kuraus yang mengandungi 

bidang pengkhususan pels 

pengurusan, (82 teras) 

Kunu. PembanrPUllD Ge 

Membantu pelajar memban 

yang berguna terma8uk tEl 

bertujuan memupuk aifat 

dikehendald mahlr berkoD 











ii) Sbtem Semester 
Sistem pengajian di Unima: 




Iii) Yuran Pell,ajian 













i) Struktur Proj(l'am 
Program akademik Fakulti Sains Sosial memperkenalkan dan menerapkan beberapa 
bidang tertentu dalam sains sosial secara bersepadu dan antara-disiplin.· Ia bertujuan 
untuk menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai perspektiI sains 80sial kepada para 
pelajar supaya bidang ilmu tersebut dapst digunakan dalam memandu dan 
merancangkan perkembangan masyarakat terutamanya dalam konteks perindustrian 
yang sedang dialami oleh negara sekarang. Setiap program mengandung 103 kredit 
yang dibahagikan kepada 3 komponan utama:-
KUrlua Ter@• 
. Kursus yang mengandungi pengetahuan yang luas dan kompehensiI dalam disiplin atau 
bidang pengkhususan pelajar. Penekanan juga diberi kepada aspek teknologi dan 
pengur",san. (82 teras) 
KulIg. J>embanfDUlan Generik 
Membantu pelajar membangunkan nilai dan akhlak positi! dan memproleh kemahiran 
yang berguna termasuk teknologi maklumat dan pengurusan. Kursus generik juga 
bertujuan memupuk sifat positif di samping kemahiran pengurusan dirL Pelajar 
dikehendaki mahir berkomuniksi dalam dwibahasa (bahasa Malaysia dan bahasa 
Inggerie) serta mempunyai pengetahuan dalam bahasa ketiga. (12 nedit) 
KufIUI· PelendllR 
Menawarkan peluanguntuk pelajar meneruskan minat kedua mereka. Kursus iui 
memberi peluang kepada pelajar memilih dan mendalami satu bidang lain seIain 
daripadabidang pengkhullusan. (9 nedit) 
Ii) Sistem Semeater 
Sistem pengajian di Unimas ialah berdasarkan sistem semester di mana setiap tahun 
dibahagikan kepada tiga semester: 
Semeeter 1 17 minggu 
Semester 2 17 minggu 
Semeeter3 8minggu 
Iii) Yuran Pen,ajiall 
t 
Ymn mdak Berulan,> 
Pendaftaran RM 20.00 
YuranMAP RM 245.00 
Kad~lajar RM 10.00
! Jwnl.b RM .2711.00 
TakaIul RM 6.00 
Pengajian RM 550.00 
Keeihatan RM 25.00 
Makmal RM 50.00 
Tabung Kebajikan RM 5.00 
Senggang RM 25.00 
Penginapan RM 252.00 
.Jumlah RMl.188.00 





kon.ep dan Ra.ional 
Kajian Antarabangsl:\ merupokan dilliplin akademik yang bertambah pent.ing. I{emunculan 
"kampung sejagat" memerlukan pemahaman yang baik tontang hubungan di antua nogara d·on 
budaya dalam dunia baru. Sesebuah negara tidak clapat mongelakkan dirinya daripada 
diintegrasi ko dalam eistem dunia yang morupakan 8esobuah komuniti bangea yang saling 
bergantung. Objoktif utama program ini momberikan porhotian kopada hubungon antaro negara· 
negara dongan menekankan aspek·ospek sejarah dan clri·dri kontemporari dunia kini. 
Perbincangan socora konstruktif akan difokuskan kepada peranan·peranan inst.itu8i·instituei 
formal dan tidak formal serta aspek·allpek lain yang berkaitan dengan masyarakat antarabun!{sa 
yang mempengaruhi perubahan di penngkot antarabangsa. Selain daripado menekon 
pengetahuan yang bersi(at teoriti". program ini juga akan mcndodahkan pclajor kepada 
pengetahuan am ali yang perlu diketahui seporti peranan yang dimninkon olch pengamal 





Rod da.. N..... Kun". '''!nlGh 
Kn.ditSeme.ter 1 Se"""'to>• .2 S.__I.. 3 
Tahun I 
(200312004) 
SSFIOI( P"",ol\tar Antropolori 
da" Scoiolori 
SSFl023 Psikolo(i Konl<1mporati 
SSF10H Eltonomi Moden 
SSFI063 Statistik Ul\tuk SainI 
S..i.1 
SSFI013 Komunikui dan 
M••varskal 
SSFlO33 Penpnalon Sej••Ah 
Scoiol Maloy.io 
!lSFIO~3 !>enrenalan Sai ... Politik 
nod. ku~u. yan, 
ditaw.1'kAn 
23 
SSA2013 Pengenol... " Uubunlan 
AntarAb8n~a 
SSA2023 An.,"'isis Dalllar LUlu 
O.n Hubun••n 
SSF2014 Kudah Penyelidika. Sains 
Scoi.1 










SSA2083 Penlantat" llndanl-llndRnlr 
Anta1'Abenpa 
SSA2003 Ekonomi Politi!< Aai. 
Amalan 





SS1'203.1 Silltem Politik Malaysi. 
S8A3013 Amalan Dq,lQmasi 
Moden 
SSA3033 Kf'5('1iamatnn nan 
P.rtehnnan Npisra 
SSMO·13 'AU·J.U Semase Huhunlan 
Antarsbanp& 
RSA~IHI3 I'f'rundinlan I)&n 
Pf'nYf'I..ttian Knnnik 
1'iadn kunull )'unJ 
difn,,'arknn 
2~ 
-rahun 3 SSA30G3 OASar Luar MalaY!lll n.la.,IIubun.an 
(2006r.lOO6) SSF301~ Pl'Oj.k Tahun Akhir' 
SSF3112 Penulisnn Umiah 1'* 
Anlarabnnpa 
881'30·13 Poll. ik N('Itarti*npl~"o 
M,.mbnnaun 
S8P3013 ~;kok"; l'oIi1ik 
1l!W301~ l'",j.k -rahun Akhir" 
SS~'3122 P~nuli••n IImi.h I" 




1) sss 1'()33 Orw.rQ.Uj KOnlplekl ~ II) ru;B~O"3 Rekabentuk dan PenlPu'UlIan t "1*nIIlRtlI 
i) SSF30t41J; it) RSF3Jli &SSF3122 
2) 	 Syan.t Pen,arntnlAO S,"1'3014· Pmjek Tahun Akhir: 
n ~p.1. f'N(JK 2,/i dan k • .utlf 
m MtmperoI.t.i rrtrl B· dan k. at,... batt' ku"l.I~ SSFtoH. Kaedah .P.1~idikan Solin' Sotlal 
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HUBUNGA 
Koh.ep dan aa.lonal 
({ajian Hubungan lnduatri clan F 
berkaitan globaliaasi pen,eluara; 
prose. kerja serta implikasinya Ii 
eoal aistem dan proees hubungan 
undang teI'tentu yang dikuatkU8 
isu.isu baru dalam pembangunal 





Tan"a 1 SSFI023 
Saeiololi 
PaWJloci KanIA! 
(2OO3fmo() SSFIo.( EkOllOllli Madel 
SSFI063 Staliadlt Unllll 
85FIO.73 K.nu..ik..i dl 
SSl'l2013 EkOllOllliP."'. 
SSB2043 SaeioIoP Kerja 
SSBI063 Keaa"'011 Sek" 
Hubu.pII Ind, 
85B2013 SlaIHI NUlu" 
T.nu.. 1 
(2OO(12OCNI) 
N • ......u.da.. H 
Ind...1ri . 
SSB2093 Perlak"... <nt' 
SSR2013 KonMpAutict. 





SS83063 Palkoloci lod... 
(200M006) 
8SF301( Projek T.h"n ~ 
SSF3HlI Pen"liaan limll 
No"': I) 	Kunu•• k ....... Pillhu I PeI.tJ...-pe; 
I) SSB lI033 Orpnla..1Kbmpktlto 
j) SSF301(.li)85F3l1U,SSF: 
I) 	Sy....l Penpmblllll 88F301( • Pro 
i) N •• "llpal PNQK 1.11 dan ~. at• 
Iii) Nemparolohl pod B. dall b II. 
3) Seb......nr P.....!..n Ib" dlm.ld, 
r 	 HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN 
Kon••p dan R__tonal 
l{ajian Hubungan Industri dan Perburuhan memperkenalkan isu-iau pengajian dan penyelidikan 
berkaitan ,lobalisa.i pengeluaran dan pembahapan kerja antarabang8a. Ia meliputi perubahan 
proses kerja serta implikasinya ke ata. kehidupan keluarga dan ma.yarakat. la juga menyentuh 
lOal ai.tem dan prose. hubungan di antara pihak pekerja, majikan dengan kerajaan dan Wldang­
undang tel'tentu yan, dikuatkuaaakan oleh kerajaan. Program pengajian ini juga merllllgkumi 
isu-iau baru dalam pembanrunan. perancan,an dan penguru.an .umber manuma serta beberapa 




~ ! dan N ...... KW'SIII 
s.m.w! . s.-.I 
, JIUbIab 
' Kz.dit 
88FIOl4 P""pnw AllIIOpoIoci <Ian SSB10U P"'""III"" S .. mbv Tiadah..... ,..... i6 




H .... unpn llId...1.ri 
diu....I1"" 
(2003t.lOO4) 85Fl00C4 EkoAoml Moden SSFl033 Peapn...... s..j ..... h 
SSFI063 s..1iaIlk Unud!: s.m. Sooial Saoi... Mal""';. 
SSFIO,73 K ........ ik..' ..... M..,..aka& SSF10~3 P ........ alans.m. 
Poliiik 
r-'> 





K.atuan s..lIorj. ,,"" Siatem 






H ........ pnlnd...1.ri 
Ind...1.ri 
Tab .... 2 M.n........ H......nPl\ SSBlI013 Rekabentuk dan 
(2004i'.1OO6) IncI...1.ri . P...IJIItVI&n 
SSB2093 Perla....n o,..allilul Orpllioui' 
SS~13 KDnMpAa.. danlJu SSFJOI( KaMah Pen7e1idikan 
Pemh.......n.n 8_SaoI'" 
SSllJ033 SekI4r Awam dan 
PaftlJlltVlan l!.orporat 
SSB3013 Ind...lriaIIoui. Teknolaci dan SSB3o.c3 PIII'UOdinPl\ ..... 
P ...... J!jwan Kerj. Ponyelosaian Konmk Tiada k....... y.nl 19 
8583013 H......npn Incl...1.ri B.ndinpn PonlJlltVllII -Poker.l. dila ..... l1... 
T.h.... 3 
(200MlOO6) 
8SB3063 PtlkoIoci IncllIIIri 0 ........ 85B3073 Pall.........n K..ih.tan 
d.n KMela....tan 
Poltotj••n 
SSr30l( P.k T.h.... Akhir' SSF30U Projek T.h.... Akhlt· 
85F31l2 hnlllll.n Ilmiah I' SSF3IU P""uIiaa .. Ilmiah I' 
~:=akndil . ., .. 
Nola: 1) K_...• ......... PWh.n I Pah\!ar-peIl\1.. diw.p1>hn menl.mblI ••m.od&:­
I) 	 SSD 2033 o..an...1KompleU eli) flSBJ073 Rekalo...tuk ..... P............n 0r,uiaul 

j) 	SSr30l4eli)SSF3nU,SSF3W 
2) 	8,."" p...p ... bllan 85F30I( - PNjek Tabu Akhir: 

i) MOIIdapat PNGK 1.1 dan lie at.. 

Ii!) MonIporoI.hlpecI B- d... Ii. _ har' II....... SSF2014. Kudah Pan1elidiltan s.m. Sooial 

3) Sehar.1I1 PiOI'IIh.i..1I akan dlrnakl..mkan dui ma. Ita mill 
7 Buku PIUUbuut hlsj",,00JIfU 
: 
4 
Kontlep dan Rasional 
Pembangunan peaat dan globalisalli telah menyumbang kepada pelbagai masalBh sosial yang 
eemakin meruncing dalam masyarakat kita. Keseriusan masalah·maealah ini mewujudkan tekad 
untuk menanganinya bagi memperbaiki kualiti kehldupan rakyat Malaysia. Hingga ke !laat lnt 
maeyarakat masih kabur tentang kewujudan Kajian Khidmat Sasial yang ditawarkan til 
peringkat universiti walaupun ia satu protesion yang sangat relevan. Kekaburnn ini mungkin 
berpunca daripada anggapan yang mengatakan bahawa seseorang pekerja sosial hanya. pcrlu 
berbekalkan sikap penyayang dan kepekaan terhadap maealah soaial. 
Namun begitu pekerja sOllial yang pl'ofesional memerlukan pemahaman yang jelas tontang faktor 
penyebab 8eauatu masala, dan aeterullnya mencari intervenlli yaJli paling berkesan bagi 
menangllninya llama ada di peringkat itrldividu. kumpwan, masyarakat, perancangan polisi serta 
implementasi dAn sebagainya. Program Kajian Khidmat Sosial bertujuan untuk mengeluarkan 
para graduan yang mampu menghadapi cabaran·cabaran berpunca daripada perubahan 80Biai 
yang pesat. Selain daripada ieu·isu khidmat sosial, program ini memberi penekanan kepada topik· 
topik yang berhubung kait dengan' kopentingan awam. 
Program ini dirangka bagi melengkapkan pelajar'pelajar dengan teori dan kemahiran dalalll 
kerja·kerja sOllial bagi membolehkan mereka memberi perkhldmatan kepada individu, kumpulan 
atau pun komuniti. Program ini da8llrnya memerlukan pengetahuan merentasi pelbagai displin 
sains· 80eial dAn saine perlakuan seperti perancangan dan ponguruean. kemahiran dan 
ketrampilan tertentu (khususnya komunikasi interpersonal). Program ini juga menekan 
kepatuhan pada etika dan kesediaan untuk mempelajari tentang diri sendiri. 
T.hun 3 
(200MOOO) 
SSS3023 	 r.nck hu.usan 
KbidmaL 8os'al 
Wanila dan Mini 
5553043 	 R.n,ka P.r.nd. 
don Khidm.t 50 
SSS3O~3 	 P...ncnncan O. 
ddn Peongurusan 
Kbidmat Saoiol 
8883073 	 Korj. Lapan,•• 
d.lam Khidmat 
SSF3014 Proj.k Tahun AI 
8S.'3112 renu"an I1mial 
KadD WlPn ProlZ'tlUD 
.KixI dan Nama Kun...Tali .... J"ml.h 
PeepJlO 
"­
,".: .,': ..... SemMIer.ll Kredi,s..meoleraBelQester'l' .:: 
SSFI033 P.n.....a!an s.;.....hSSFto14 	 Pen .... n ...... Ti.d. k ....... yanr 
 26 
M""POIoci dan Saoiol MoI.ytia dit...ark.n 











SSFlO44 Ekonomi Moden 





SSFI07S Komunikui don 
 ....,...17M..y ..... ko' 
SSFJI014 Kaedah Penyelld.ik.n SSS2012 	 Orran....i SOlIta! 8SF2023 L.tih.n 20 
SSS2023 Toorl dan MeIDd Saini Saolal Indulin 
Khidmal Saoial SSS2043 PombanJUnu Man...ia 





 Saoia! don Keb4ijikllll Poneldtaran 
SSS2063 Pen'kh.......n Khidmat 

SSS20~3 Kemahiren Kau-w., 

(.Il00412005) Masyuua' 
Saoial 1 : KeI.a,,_ dan 

SSR20lS Kontep.konsep A...... 
 Ka.u·konu 
I.u· SSSJI073 T,.,... dan Pendekotan 
isu PembanJUn •• dal.m Khidm.t 
Komunitl I 
Nota: I) 	Ku....·ku..... filihan 11'01.j.,.peloj 
i) SSF30IHP Ii) SSF3112 ... SSF31 
2) Sya ..! renr.mbil.n 88F3014 • Proj. 
i) M.ndapal PNGK 2.8 dan k. ata. 
ii) M.mporolehi ~L"IIl. d... ko .ta.' 
3) s"baro.r I'cr.b.hMn IIk.n dimok!um 
8










Khidm.' 800;.1 3: 
Wnnit. dan Minorili 
Ranlk. Perundanran 
dan Khidl1>.' S ..i.1 




d.l.m Khidma, Sooi.l 
Proj.k Tan.n Akbir' 



















Tear! dan ·Prak," 
Projek Tabun Akhir" 
Penulillan IImi.b I" 
Tiad. kunus yanr 
diuwarkan 
21 
Jumlah kM' Te,u 
k_lurubln 
82 
Nota: I) 	Ku,....·ku,.... Pibb.n I Pelajar·""llIjar dlw.jibkan menlambiJ ..ma.d.:. 
i) SSF301HI ii) SSF3112 & 5Sf3122 
2) 	Sya••t Pnlambil.n 5S.'3014 • Pl'1!Jek Tahu. Akhir: 

i) Mend.pal PNOK 2.~ dan ke .t•• 

Ii) MemP<lrolebi ~""Ill. don k ..... bag; kursul SSF2014, Kaed.h Penyelidikan Suin. Saoial 

3) Soba,anr Perubah.n ubn dima.lumbn dari mu•• ke m ... 
9 




Konaep dan Rulonal 
Komunikosi adalah asall hidup manullia, Kita bel'komunilc8lli sebagai individu. kumpulon, 
ma!lyarakat dan organisasi. Di dalam era Iedakan maklumat • kita semakin ter~ed ..h k"!"HI~ 
banyak 8a1uran yang canggih dan kompleks, lni berpadanan dengan kepe.atan dUnla komunlknsl 
yang menuju ke arah penggunaan leT sooara global. 
Bera8askan Umu sains 80sial yang menjadi teras kepada ilmu kemanusiaan, program kajian 
komunikasi menawarkan kur$ull·kursu! ysng melengkapkah pelajar kopada pengetahuan dan 
'kemahiran di dalam bidang kewnrtawanan dan komunilcasi korporat. Justeru, gradunn yang 
bakal dilahil'knn mampu menjadi 'pemikir' dan 'pembuat' yang berpengetahuan don 
berkemahil'an yang kukuh untuk permintaan pasnran pekerjaan. 
......~..	!'dungl n Program 
Tah"" Kod dan Nama K_us Jumlilh 
s.m..teri s"mester 3 !\n-di.PeoAian Semester 1 
SSFI033 Pen_alan Soj..ah Soaial Tiada ku ...... yan,SSFlOI4 Penranw 26 
Antropo!ori dan MalaYlia diuwarktn 
Soaioloci 8SFI053 Pen_alon Sain. PoU,iIt 

8SFI023 P.iltolop 






 SSFIOH Ekonomi Moden 









SSK2013 Teori Komunik ••i S8F2014 K.....h Pony.UdiI<.n dan 88.,2023 L.uhan a·\ 
~~~1(2023 Modi.M.... S.in. &:.i.1 Induatri 
'~~'33 Pt'nulb:an Bftita SSK2063 KomuNk••i Pem...ran dan 

SSK2043 Komunikui AntaJ'a 
 Perik.lanan 
Manuti. S8Ki073 Komunil<ui Penyi"".n 

Tah.,,2 
 85K2003 Prinaip dan Am.lan 881\2083 Penuu'an Renean. 

(2OO4flOO5) 
 Perhubunran A_am SSK.2O!/3 Penarhltan !torpors, 
S51\2113 Prin.ip dan Amalan 
Kewart • .,.nan 
851\2133 PenuUs.n Komunik..i 
Korporat 
SSI\2143 Kom.nU..., K..." ....I 
SSK3023 Komunikui SSK3003 Komunikui Ant.uban,..- TIadn k,n'1U.I,i yanr 22 
OrranisHi­ dita_arknnSSK3073 KomunU.ui Antara Iludaya 
S8K3043 Perund_nren dan S8K3113 TeknaloP Komunlkul 
Tahun 3 0.... Komunikaai Manwaia Tt'rkini 
(2OOMOOG) SSF3014 P>o:i.k T.hun Akhir­
Komunika.i 
SSK3133 S".tep K.mpen 





 P~:~.T.,hl~n ~hir' I
88Ji'3112 P. "an lmi. I' 
Juml.h k,cdlt Tcrt R2 
k...luruhu. 
Nota: I} Kunua·kunu. Pilih.n I Pel.j..·pelaj.. di.,ajibkan menrlmbUumuda:· 
•} SSKS023. Komunik ••i Orr.ni...i. S8K30&3 • Komunikati An ....b.np. 
b) SSF301HIl Ii) 88,,'SI12 '" SSFS122 
2) 	Sy...t Penr.mbil.n SSF3014' Prolek T.hun A1thir: 
i) Mo.da!>.' PNOK 2.0 dan ke .t.. 
I) Momperol.hi ..... B· dan k••t•• b.p kUl'lu, 851'2014, K .....h P.ny~lidik.n Saln. 5os1.1 
3) S.b...n, Perub.ha. akan dimoklumkan dar! m ... k. ma•• 
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PERANCANG.I 
Konsep dan Raslonal 
Malaysia kini menglliami trans 
peneapaion status negara pel 
Ilcmbangunan !lumber·sumber 
diperlukan untuk merealisas' 
Pcrancanglln don Pengurusan f 
dOll skop. Bidang kajiannya te 
I{csemua <lhnensi ini akan m 
sema8a dalaDl I'embongunan do 
dan mengurus projek. Prog 
jlengetahuan dan teknik yang t 
yang penting dalam kurikulul 
komputer. sistom informasi gaol 
Kandun.an PronaJJl 
T.ht,ln 
Pen,ajlan Semester 1 




S8n044 Ekonomi Mode(2003f.lOO·1) 
S8FI003 Penre-n....D Sal 
PoUtiIt 
851'1073 KomuAikati da 
MDY"•••! 
SSRi013 Kon"", All.. d 
itu. Pembanrur 
SSR2023 Dimensi Alam ! 
T.hunll dolam Pemb.nl 
(2004/2001)) 85112044 Ekonomi Pembl 
KMSI023 P.n.......anSw 
M.n...... 
SSII30I. Peniltian PlOjei 
AnalWt K.,. ·F. 
.;sR3033 T...ri d.n Teknil 
Tlhu.3 Per.nean,e" Wi 
(200012006) 8SR30114 Penderi••n Jar. 
Jauh din Slatem'- ­
M.klum.tQ""" SSf3014 PI'OJ·.kT.hllft All 
SSF3112 Penuu..n Ilmi.l 
Nota: I) 	 KU"ll!l~kur'lu. Pilihan I P.)aj .... pli'l• 
i) SSF30I.i. u)8SF3!1l!.s.SSFS; 
2) 	 Sy"., Pen,ambila. S8F3014 ,Proj, 
I) Monda"., PNOK 2.6 dan k••t.. 
ii) M.mp.,.,lehl ..... B· d.n k••t.. 
3) Sob ....., reru\>.h.n ak.n dim.klun 
PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN 
Kensep dan Rasienal 
Mnlayaia kini mongnlami transformaai 8Osio·akonomi yang paaat dan sedang giat menuju ke arah 
pencapaian status nogara perindustrian sepenuhnya pada tahun 2020. Dalam konteks ini. 
)lembangunan 8umber·aumber manusia yang mahir dan tenaga kerja yang berdisiplin adalah 
diporlukan untuk merealisasikan wawa.an ini. Pendekatan daD akop Program Rajian 
Peranenngnn dRn Penguru8Il1l Pembangunan ini berbentuk pelbagai'disiplin dari segl pendekatan 
dan skep. Bidaog kajiannya terma.uklah ekenemi, antropologi. 8osiologi danalam persekitaran. 
I{ollOmua dimensi ini akan menyediakan kerangka yang penting untuk menganalillis isu·illu 
80ma8a dalam pembangunan dan ia juga boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam merancang 
dan menguru8 prejek. Program ini dirangka untuk melengkapkan para pelajar dengan 
pengctahuan dan teknik yang terkini dalam peraDcangan dan penguru88D pembangunaD. Aspek 
yang ponting dalam kurikulum program ini ialah penerapan kemahiran dalam penggunaan 
komputer. si9tom informasi geografi, perancangan. pelaksanaan dan penilaian prejek. 
Kandunlfan Prolfl'un 
Ked d... No"", K ........ 
Tahun Jumlah 
P.nrojlan &_1$'3S-.. 2 ",,<lilSelUe,ter 1 




SSFlOO3 Soatistik Unl ..... Seins 
KODlamporari SooiaJTahun 1 
SSn044 EkonomlModon
(2003120(H) 








SSR2013 Konoep At.. dan Iau· SSF2014 Koedah l'enye1idikan SSF2023 Lelih ... 32 
UU Pentbanrvnan Sains SOOW Induotri 
SSR2023 Dime...i Alam Sek.i..... SSR20aa Sektor Awam dan 
daJam Pembonpnan PenJUl'...... KorporalT.hun2 
SSR20H Ek....mi Pombonpnan SSR2053 Koruna.n Kernp .. 1er(200412006) 
KMS1023 P.nJUl'...... Sumber Ullttdc: Per"ncanpn 
Manuia SSR2003 Perancanlan dab 
POIIpruson Projek 
85B2033 Orlanisui Kompleks 
i 
SSR3014 P.nilalan Projek & SSP3013 Kewanlan Awefft Tied" lurs\&Syanl 27 
AnaJiois Kao • Faedah diuwukanSSR3043 DemOllali 
SSR3033 Toori dan T.knik SSR3003 PeNlalan K....n SooiaJ 
Pera ..... n,aD W'llayah dan AI.m S.kilar
or.hun3 
SSR3004 Pondoriaon Ja"" SSR3073 Ptttnbanrunan(200M!OOO) "'" ....... Jauh dan Silllam Pttnror,anisaaian 

/.IoklumalO....."O i SSF3014 Projek Tuhun Akhir" 

SSF3014 Proj.k Tahun Akhir' SSF3122 P.nuu.... lImiab I" 

LSsF3112 PenlAl;..n Ilmiah I" 
 I 
Juntlah kredlt. 'ret... 82 
k...,!u....h.. 
Nol.: 1) 	 Kurou.·ku",uI Pilihan I Polajar'p"lajar d ....jlbkan men,ambilaamaada:' 
i) SSF30IHP U)SSFa112&SSf'3122 
2) 	 8y",., l'.nl.mbilun 8SF30 14 • Proj.k Tahun Akhir. 

i) MendB"al PNGK 2.5 dan ko .tal 

ii) Mcmperol.hl,..... B· dan k. al.. bali kurou" SSF20 14. Kaedah Ponyolidika. Sains 8O<Ii.1 

3) Spbar.". r .. u~ahan Ilko. dimoklumkan dari lOa.. Ice m... 
11 
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. 
POLITIK DAN PEMERINTAHAN 
Konsep dan Rasional 
Program Politik dan Pemerintahan, pada asasnya, menawarkan pengajian dalam bidang sains 
politik yangbersifat menyeluruh dan praktikal. Oleh kerana aains politik merupakan bidang i1mu 
yang amat luas skop kajiannya maka program Politik dan Pemerintahan menawarkan kursus.' 
kursus yang dapat mendedahkan kepada pelajar mengenai pelbagai 8ub.bidang yang terdapat 
da\am sains politik. S~b.bidang yang dimaksudkan ini ialah Ekonomi Politik, Polisi AWaln, Teori 
Politik. Politik Malaysia, Pemerintahan dan Politik Bandingan. !{ursus·kursus yang clita~arkan 
oleh pihak program dirangka untuk memenuhi beberapa objektiCiaitu: 
1) Membentuk .pemahaman yang sistematik terhadap proses politik. 2) Menyediakan 
latarbelakang asa8 kepada pelajar yang hendak menoeburkan diri dalam sektor kerajaan. negeri 
mahupun nasional, institusi perundangan dan juga institusi pendidikan yang berteraskan sains 
sosial. 3) Menyediakan pelajar ke program pa8Ca siswazah yang akan membawa mereka ke karier 
proCessional dalam bidang sains politik. 
Kadun,an p l'Oeramn 
'I'.h.... 
P"'rojia".· 
Kodlton Nama KumIo Jumlan 
K.reditSemesterl Sem..ter2 Sem..ter3 
Tahun 1 
(2003J2004) 




SSFI044 Ekonoml Modsn 
SSFIO~3 Penpnal.n Sains 
Politik 
88FI073 Kmnunikali d.n 
Muy.rekat. 
S8FI033 P........a1.n Saj ....h 
Soaial Malay.ia 
88FI063 Statiatik Untuk Sains 
S..ial 
n.d. ku.... y.nr 
ditBWukan. 
23 
SSP2013 Sistem Perundanran 
Malaysia 
SSS2023 Ekonomi Politik 






SSP2043 Sistem Politik 
S.ndin,an 





SSP2023 PemildHn Politik Modsn 
SSP2033 S;'\eJII Politik Malay.ia 
SSR2033 Salttal' Awam dBn 
P"'rwutan Karporat 
. Tahun 3 
(200~12006) 
SSPS024 Demobali d.n 
Perprekan SOliiai 
8SPSO'3 Dun AWRm 
S~A30~3' Duu I..u... Malayaia 
SSR3014 Penilaian Projek dan 
Anolisio Kos·r.ecI.h 
SSFSOl4 Projelr. T.hun Akhit' 
SSF3112 PenuJioan llrniah I" 
SSPSOl3 Kewanean Awam 
SSPS043 Politi!< N........., ••• 
Memb.nrun 
SSP3003 Politik dan Ke.IIi...n 
Tempatan 
SSP3073 Ekolori Politik 
SSF3014 Projek Tahun Akhir" 
SSF3122 Pen..n..n IImi.h I' 
Ti.da !cursus yon, 
dit.awarkan 
27 
Jumlah Itredit Tort 
It...luruhan 
82 
Nota: 1) 	Kllrlus·kllrlUi Pilihan I Pel.jar.pelajar diwajibkan menramhil.am••d.:. 
i) KUlSuWursos Pllihan I PMjar.pe!ajor dlwIIjlbkan """",mbil ,dalipeda IN_kin.,. bet1<."..n: 
ij SSP3013 KRlngln""'m If) SSP~ Ouw"_
lin SSP 30013 PoIiIIl<~.. Membongun Iv) $SA 3053 Ouar Luar Maltysla 
., SSP 3063 PoIlllk dan K • ...,..n T.~1an VI) SSP 3073 EkoIcOI PoIlIIk 
0) SSF30lHP u)SSF3112&.SSF3122 
2) 	Syarat Pen,amhU.n SSFSOH· Projek T.hun Akhir: 
i) Mend.pat PNQK 2.5 dan ke .... 
i.) Memperolehi 11""1 D· d.n k••las h.gi kunu. SSF20 14. Kaed.h Penyelidikan Saini S ..i.1 
3) Seb....nr Peruh.h.n ek.n dlmeklumk.n dan m... ke m••• 
12 
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7. 
RUU1U Generik 
PBI 0052 English for Acackmic , 
PBI~2English~rArofourom 
Purposes 
TMX2012 Alat Kuasa untuk Pek 
Ilmuan 
PBM2022 Baha88 Malaysia 




SSX0022 Tamadun Islam dan Asi 

(TITAS2) 1/ 
Jumlah 12 kredit 
Rod dan Nama Kunus 
PBI 0052 English for Acackmk PI 
PBI ~2 English for Prcfe8&ronaJ 
TMX2012 Alat Kuasa untuk Peker; 
PBM2022 Bahasa MaJllvsia 
SSXoo12 Tamadun Islam dan Ast 
SSXoo22 Tamadun Islam dan Asi, 
Kursu* Re_dlal (Pennkuitan) 
Rod dan Nama KurlUI 
PBI 0071 Etlglish for Social Purpol1. 
PBI 0081 English for Social Purpo8E 
TMXlOlI Komputan Pengguna 
• Dibari eymbol R dalam SMP 
, • Penilaian hanya diberi LuJusl Kill 
I * Htmya Pelaiar'!ielai.ar PKPG saba 
7. 








PBI 0062 Engli.th for Profe88ional 
Purpo8e8 
PBI 0081 Engli.th for Social 
Purpolle811 
TMX2012 Alat Kuasa untuk Pekerja 
I1muan 
TMXlO11 Komputan Pengguna 
PBM2022 Bahasa Malaysia 
SSXOOl2 Tamadun Islam dan Asia I 
(TITAS 1) 
SSX0022 Tamadun Islam dan Asia 2 
(TITAS 2) v 
Jumlah 12 kredit J\lmlah 3 kredit Jumlah I kredit 
Kursul Generik 
Kod dan Nama Kursul Catatan 
PBI 0052 Engli.th for Academic Purpo8e8 V Untuk pelajar yang mendapat Band 4-6 
untuk MUET atau memperolehi pangkat 
V 
1·4 dalam Bahasa Inggeris peringkat SPM . 
Pelajar yang lulus daiamPBI0081 
(Engli.th for Social Purpo8es II) 
PBI 0062 Engli.th for Profe88ional Purpo8e8 Untuk pelajar yang lulus dalam PBI0052 
. (Engli8h for Academik Purp08es) 
TMX2012 Alat Kuasa untuk Pekerja I1muan Untuk pelajar yanll lulus Ujian Penempatan IT 
PBM2022 Bahasa Malll.Y.sia 
SSXOO12 Tamadun Islam dan Asia 1 (TITAS I) 
SSX0022 Tamadun Islam dan Asia 2 ITITAS 2) 
Dinaikkan kepada 2 kredit 
Dinaikkan kepada 2 kredit 
Kursu. &_dlal (Pengukuhan) 
Kod dan Nama Kurlu. Catatan 
PBI 0071 Engli.th for Social Purpo8e8 I Perlu diambil oleh pelajar yang mendapat Bank 
1-3 untuk MUET atau memperolehi pangkat 5-9 
dalam matapelajaran Bahasa Inggeris peringkat 
SPM 
PBI 0081 Engli.th for Social Purpo8e8 II Perlu diambil oleh pelajar yang lulus dalam 
PBI0071 (Engli.h for Social Purpo.e. 1) 
TMXIOll Komputan Pengguna Perlu diambiJ oleh pelajar baru yang gagal 
dalam Ujian Penempatan IT 
• Diberi symbol R daIam SMP 
• PeniJaian hanya diberi Lulus I Kandas sahaja 
• Hanya Pelajar-Pelajar PKPG sohaia dikehendaki mendudukiUjian Penempatan Bahasa Inllileris 
Kursu. Kelayakan Bergraduat 
Kod dan Nama Kursu. I Catatan 
PPXIO II - Aktiviti Senllilang I Memerlukan 120 Jam 
• Diberi simbol S dalam SMP 
13 
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8. 
Pelajar boleh memilih mana·mana himpunan Modul Pelengkap berjumlah 9 kredit.. (Iari Cakult.i 
lain !lebagai memenuhi syarat Kursu8 Pelengkap. Modul Pelengkap menawarkan pilihan kureu8 
bagi memenuhi minat pelajar. Keee8uaian himpunan Modul Pelengkap perlu ditcntukan 
eebelum mendaftar. Setiap rakulti ada menawarkan Modul Pelengkap eeperti berikut:· 
f_kulti S.iDI Soaial 





SSFIOl3 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
Introduction /0 Anthropology and Sociology 
3 1 
SSFI053 Pcngenalan Sains Politik 
I nlrodllction to Political Science 
3 1&2 
S8A2013 8ejarah Hubungan Antarobangsa 
History of interllalional Relations 
3 1 





Politik Anterabangsa Asie Pasifik 
InteTII(ltional Politics in Asia P~ific 
I 
Amalen Diplomnsi Moden 





88A3033 Keselamatan dan Pertahanan Nogara 
Security alld NaJ10llal Defence 
3 1 
SSNm53 DII8ar Luar Malaysia 
M(llaysiall Foreigll Policy 
a 1 
S8A306:3 Perunningnn dan Penyelesaian Konflik 
"Negotiation aT/d COT/Riri Resoilltion 
:j 2 
Pe\ajar.pe\ajar yang memilih kursus 8SS2013 ':" OriRnl.,.1 8011,1 diwojibkan Illengnmbil 
kUlSU8 SSF1013 - Penllten,lan Antropololri clan S08i010" sebago! pro·ayarat. 
I 
88F1013 
I\od dan Nama Kursu8 
Pongenalan Antropologi dan Sesiologi 










Pengonalon Soins I'olilik 
I ntrodfu·tioll to Politiml Sdl'/ll'e 
:} 1&2 
14 




Social Or nisal~ 
Pembangunan M, 
lIuman Drlllelopn: 
8SS3053 Perancangan 008 
Policy Planning a 
S883033 Pengkhu8uaan 10: 







introduction kI Am 
Pengenaian Sainsl 
Introduclioll kI Pol~ 
Prinsip Dan Amala 
Principi, 
KOQlunU 





S8F1013 Pengenolon Antropolol 
I ntreduction to AnthrOJ 
8SI"I053 Pengenalan Sains Polil 
1ntreduction kI Politiea 
8Sft201!J I{onsep Asas dan IlIu.ie 
/3a;fics Concepts and Is. 
8SR2023 Dimensj Alam Sekital 
IEnviron+melllal D;me~ 
SSH20a:J Sektor AW'am dan Peng 
PlIblic Sec4Jr and Corp' 
SSR303:l 
SSS20l3 Organieasi So.ial1 
Social Organisation 
3 1 
8882043 Pombangunan Manusia dalam Konteks Poreekitaran 
Uuman DellelopTrumt and the Social Environment 
3 2 
888a053 Perancangan Da80r dan Penguruean Khidmal Sosial 
Policy Planning and Social Services Management 
3 1 
SSS3033 Pengkhu8usan lOUdmat Sosial: Perubatan dan Kesibatan 
Specialisation ./; Healt" and Medicine 
3 2 
Pelana:kap Kajian' KomunikasilCommunicatfon Studies 
'",,': ' 'JumIah, , &!mesttir '", . ',,' '" /',:",:",'," .,: 
'Kiedit " ,:llitawarkaRod dan Nama Kursus, , , " , , 
, " n 
881"1013 Pangenalan Antropologi dan Soaiologi 3 1 
introduction to Anthropology and Sociology 
SSFt053 Pongonalan Sains Politik 3 1&2 
Introduction to Political Science 
88K2053 Prinsip Dan Amalan Perhubungan Awam 3 1 
Principle And Practice ofPubllc Relations 
S81<2063 Komunikaai Pamaaaran dtm Parlldanan 3 2 
Itdllertising tJfId Marketing Communications 









881"1013 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
Introduction to Anthropology and Sociology 
3 1 
881"1053 Pengenalan Sains Politik 
Introduction to Political Science 
3 1&2 
! 8SH20J:3, I{oneop AliOS dan 18u·isu Pembangunanl 
~ics Concepts and Issues in Development 
3 1 
88R2023 Dimensi Alam Sekitar dalam Pembangunan 
IEnviron+mental Dimensions 01 Development 
3 1 
S8H20a!l Sektor Awam dan Penguruean Korporatl 
Public Sec41r and Corporate Management 
3 2 
SSH30a:l Toori dan Teknik Peraneangan WilayabJ 
11,eo;" and Techniques ofReEional Planninlt 
3 1 
15 
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ISSR3043 IDemografi! Demography 3 2 
Pelajar-pelajar yang memilih modul Pelengkap Politik dlln Pemerintahan diwajibkan mengambil 
kursull SSFI063 - Pengenalan Bains Politik sebagai pra-syarat bagi kursu8-kursull SSP2043 
Sistem Politik Bandingan. SSP2033 Sistem PoUtik Malaysia, SSP2023 Pemikiran PoUtik 
Moden dan SSP3033 Dasar Awam' . 
Jumlah Seme.ter 
Kredit 
Kod dan Nama Kursus 
Ditawarkan 
Peringkat 1 
SSF1053 I Pcngenalnn Sains Politik 3 1&2 
i Introduction to Political Science 
i 
Peringkat2 
(sila pilih 6 kredit dari kursU8 (Ii bawah) 
Pemikiran Politik Moden! 3 i 2I SSP2023 
Modern Political Thought 
Sistcm PoUtik Malaysia/ Malaysian Political System 3 2SSP2033 
Sietcm Politik Bandingnn IComp£lrative Political Systems 3 1SSP2043 
DS8sr Awam!Public Policy SSP3033 3 2 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNlAOAAN 
Bil. Kod 
Kursus 
Nama Kursus Jumlalt Bemest 
Kredit i er 
Ditawar 
kan 
1. EBE 1053 Prinsip Ekonomi 3 1&2 
2. EBP 1023 Asns I(ewnngnn 3 1&2 .­
3. EBF 16:.13 Asas Perakaunan 3 1&2 
4. I EBM 1013 Pengurusan 3 1&2 
5. EBP 1013 Pemasarlln 3 1&2 
6. EBM 1063 Pcngensian Kcpada Pcngurusan Pernillga/ln 3 1&2 
7. EBP3043 Pemssaran Antarsbangea 
(Prasyarat EBM 1023) 
P 1&2 
8. EBD3043 Pasaran Saham dan Hartannh 
(I'rasyaral EEF 10230lal/ EIJP 10.13 dall REF 2{11.1) 
3 2 












llerikulnYIl ndalllh onlofO 8)'ar 
I. Ditawnrklln kO(la.ln peloja 
Pemilihan kursus-kurs~s cHbe 
yang menwunyni ptK,sYliral h 
kursus tersohut sebelulU dil.> 
Icrsehut. 
FAKULTIKEJURUTERAAN 
Program !\oiurutersl\O 8jvjl 
I Kod 
KurlUI 
I\NS 1013 Stat ikl SICltics 
I(NS 1043 Bahan )\ojurut, 
Ch,jJ 811Eilll'eril 




KNJ 1013 Sinlik 
SIClti('/i 
KNJ 1042 I\ejurutorllan n 
Ellgilll.'l'rillil M(i 
'I<NP 2013 roknololl'i Peml 
M(lnll/(lC'/lIrillg 







I\NL 1023 Tuori Li I.M! Cir 
i !(NL 105:1 Elcklronik Anal 
I\NL J25:J EJektronik Digit 
.. , 
16 
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(Pmsyural EBM 1013 u/uu EBM 1023 ul<:111 EBM 
106.9) 





lleriku1 nyn nualllh IInlara syara1-syarat yang tolah ditotapkan sobaglli I'anduan polajar terlil>at: 
J. Dilawllrkall kl'pada'pollljar fakulti lain dan diwajibkan Illcngikuti 3 kunus (9 kro<lit). 
l'emilihlln kuuus·kursull dioorikan kea1.Bs permintaan maHing·nlosing. Untuk kUTsus·kursus 
yang mOIllPunyai ptu'~Yllrut tortontu, polajar dikehendaki menghllbiskan dulu pra·ayarat untuk 
kUrsU8 1(lTSobut 80bclulll dibonarklln untuk mendaftar kuraua yang mcmpunYlii pTa·syarat 
1orscbut. 
FAKULTIKEJURUTERAAN 
Program Dcjurll!eralln Sivjl 
Kod Nama Kunua Juuliah Semester 
Kursu. Kredit Ditawarkan 
I\NS 1013 Statik! St<lti('s 3 I 
(';NS 104:'1 Hahan K<tiuYlltoyaan Sivil 3 -­I 
CiI,i/ EnJ!i/leeri/lJ{ Mczterials 
J{NS 1063 l\ckllilt an Uahan 3 2 
StrellJ{lli of MCllerilds 
'rollTom KoiuTlltcrnan Mckonikal (hin Sistem Pembllatan 
Kod Kursu. Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredlt Ditawarkan 
. KNJ lOla Slatik a I 1 
Slatics 
KNJ 1042 l{ojuruloraan Bahun I 2 J 
b.'lIgilleerillg Malerialsl 
KNP 2013 ToknololCi Pombl!atan 3 2 
Mmlll{n('llIrillg Technology 
KNP,IOO2 Rekllbenl uk Kojuruteraan 2 1 
l~ngillE'oring Dosign .. ,Pro,ranl I...oJuru1(\raan J·Joktronlk & '1'elekomullikosll ProgrllOl ["oJuru1eraan EI"kt.rollik & 
I{omputor 




KNL 1023 Tuori Litllri Circuit Theory a I 
J\NL 105:l 1~lckj ronik Analog I Aoolog Eke/ronics 3 2 
KNL 125:3 Elektronik Digital 3 2 
Digital Bkr-Irolli('s 









1 J{MS 1023 Pengurusan Sumber Manueia Illuman Resource 
Management 
3 1 
2 KMS 1033 Pombangunan Sumbor Manusin Illuman 
Resource /)('[lelopment 
3 2 
3 I{MS 2023 Penreknan dan Pengurusan Program Latihan I 
Design and Management of Training Programmes 
3 2 
4 KMS 2043 Kllunseling dan Pembangunan Kerjaya Dolom 
Organieasi I Counseling and Career Del>elopmellt 
in Organisalions 
3 I 
5 I{MS 2053 Teknologi Pendidikan / Educational1'echllology 3 2 
6 KMS 2083 Perancnngan, Pengambilan dan Pemilihan 
Sumoor Manusia / Planning Recruitment, 
Selection and Human Resource 
3 I .. 
7. I{MS 2073 Pengurusan Pampa8an dan Faedah I 
Compensu/ioll cllld Bellefits Management 
3 1 
8. KMS 3033 Pongurusan Prestllei / P;rformallce Managl!mellt 3 1 
9. I{MI{ 1013 Neuro~ains KognitiI/ Cognitive Neuroscience 3 2 
10. KMI{ 2053 Ergonomfk Kognitif / Cognitil'f! Ergonomics 3 I 
11. KMI{ 3043 KogniRi dan Pembelajarnn / Cognition and 
Learning 
2 I 
12. I<MF 1013 I'cngenalan Sains KognitiI Ilnlrodllctio/l 10 
Cognitive Science 
3 I 
13. I<MF 1023 I'Rikologi KognitiI I Cognilit'e Psychology a 2 
14. lillF 20,13 Kognisi dnn 'l'ingkahlllku / Cognition and 
Behu!!iollr 
3 1 
15. I{MP 1913 Guru don Proses Ponglljllran - PemLcllljnrnn I 
Teacher alld The 1'euchillg ­ Leurnillgl'rocess 
3 I 
16 I<MP 2013 I'ongukur!ln dan J>enilaia~ I Me(lSlIremellt WId 
E;,!a/,wtioll 
:) I 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
Kod Nama Kurllus (l
Kurllull 
Pengenallln Muzik 
GKM Introduction to MUllio
10<13 
Program Pellgurusan Seni 
J 
) 
Fakultl Saine TeknoloJ[! dan Sumbe 
Kod Nama KUrsU8 (B. Melay 
KUrsu8 
GKP 1043 
I{omunikasi Dalam Seni 
Communioatlon in the, 
GKP 2053 Geillgat Manusia Dalam ( 
Human Behaviour in til 
lKP 2073 Penglljian Warillan Dan a 
Cultural and HeritaJ[e ! 
BU Kod 
KUrsU8 
1 STBlO13 Biologi SeliCI' 
2 STD2033 Fisiololri Am/( 
3 STBl042 Mikrobiolotri ! 
4 STBl073 Pengantar Bic 
BiotechnoloJtY 
5 STB3092 leu-isu Sosial 
Bio/echnoloJtY 
6 STK2032 Kimia Atmosf 
7 STK3012 Sistom Pengu 
Manallemelll ; 
8 STKI093 Ki m ia Analisi 
9 STK20G2 Kimia Akuntii 
10 STFI054 BiodivorsitilB 
11 STll3023 Biologi 1'0l11ul 
12 ST1I3032 l'nngurusan II 
MCII/UJ!enrl'lIl 
13 STT3062 l'cnlturusan L 
MallagenlC'lIt 
1·1 S'/i'2013 Et nobot nnillli 
15 STA2023 Verlnbralll A~ 
16 STA3012 leu-isu Scmas 
I ssues On Coo 
17 STS3112 Isu-isu SomRs 
Biologicul Scil 
18 













Introduction to MUlio 3 1 
PrW(!nI Pengyru8qn $eui 
Kod Nama Kuraus (B. Melayu & B. IngBeria) Jumlah Semelter 
KUrsU8 Kredit ditawarka 
n 
Gl{P 1043 Komunikasi Dalam Seni 3 2Communioation in the Arts 
GKP2053 Gelagat Manueia Dalam Organisasi 8 1Human Behaviour in the Oraanizatlon 
lKP 2073 Pengajian Waril!an Dan 6udaya 3 1Cultural and Heritasre Studies 
Fakulti SalnS Teknolod dan Sumber Manusia 
Bil Kod Nama Kureua JumlaJ Semelter 
Kureus Kredit Diiawar 
kan 
1 STBlO13 Biolold Sel/Cell Biolo1!Y 3 1 
2 8T02033 Fiaiolori Am/General Ph,YsiololtY 3 1 
3 STBl042 Mikrobiololli A8a8/Basic MicriobioloJt'j 2 2----.J 
4 STDI073 Pengantar BiotoknologiJIntroduction to 3 2 I
BiolechnolollY 
5 STB3092 leu-iau So8iai Dalam BioteknoiogilSocial Issues In 2 2 
Bio/erhnology 
6 S'l'l\Z03Z Kimia Atmosfera/Atmospheric Chemistry 2 1 
7 STl\3012 Sistem PongUl'usan Alom SokitarfEnviro1l11lental 2 1 
Mnunji{emell/ System 
8 S'rI0093 I{imia Analisis/Allalytical Chemistry 3 2 
9 STK20(lZ I":imia AkuntikiAquatic Chemistry 2 2 
10 8'1'F105-t lliodivorsitilBiodiliersily 4 1 
11 S'r1l3023 lliolOKi POlllulihnraanfConserootion Biology 3 1 
12 ST113()32 Ponguruson Haiwon KUfunganfCaptille Animal Z 2 
Mcltlugemellt, 
13 S'I'T3062 l'onguruson Latlnng TnnomanfPlanlalion Crop 2 1 
•I MarlOJ!eme/l( 
1·1 STI'2013 I~t nobolllniIJ~/ Il1IoboUmy 3 2 
15 STA2023 Vert,IlUrlltll Akunl ik/Aqll(Jti<' \ferl('bra/~ 3 1 
l(l STA3012 Ieu-hm Somasn Pcmantnulln Biologi/Cllrrent 2 1 
Issuos On COllstll1 Diomonitoring 
17 S'I'83112 lsu-isu Semll8a Sains UiologifCllrrelit Isslle In 2 2 
Biologie(ll SriellCf! 
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FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
Prolt&m Seni Halu, 
Kod 
Kurau. 





Basic Photoll'rapbv 3 
n 
I 
GIU';:IOI3 Pangonnlan Scramik Introduction to Ceramic 3 I 
Procram Sinematografi 
Kod 





Gl{S1013 Pengenalan Sinema 
In/roduclion to Cinema 
GK81043 Sinenla Malaysia Malav.ian Cinema 
GKS20G3 Sinema Asia Aaian Cinema 














GK)) 1023 Pangellllian Drama dlln Teater Introduction to Drama and Theatre :I I 
Proitrgm TeknolQlli Sen! Rellg 
Kod 







Seni Rcka Grafik: Elcmen dan Proses 
Graphio DeBip: Element and ProoelSeB 
:J I 
GKG1033 
I'engenalan Media Digital 
Introduction to Ditftal Media 
a 2 
Ql\LI023 
Scni Reka Teklltil dnn F't!syen I 







Asas Tcknik Visuulisnsi 
Viauallll.tlon Baalc TecbniQuell 
:1 I 
GI{IUI53 Pangonnilln Prosos Roklllln Introduction toDeaim Proce.. 
:\ 2 
20 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER D, 
Kod Notn(J 
Kurlua 
TMCI413 Pongantar Pengat.urco. 
* Prollrammillt! 
TMel·la3 Algorithma dan Strukl 
• & Algorithms 
TMPI61a n 
TMCtOl3 Knodah Analisis & ReI 
Analysis & Desitm Mf'/ 
TMC20a3 I\onsep & Reknbentuk 
Database Conrept & D 
j',MC2013 Pongaturcnrllan Visua 
BRsic I Visual Program 
I\onlunikosi & Rangka 
Commlmicalions & Co 
TM E20 1:3 
TMCI25a 
Kejuruteroan Perisian 
Aplikaeii f Software En, 
Det'('lopmenl 
l(oriMornn BUlltnn fATMT2073 
* 
Il1lomb, Mllnllsia ({OJTMI:JO.'ja* 
TII/emC'/ioll 
• 	 1'('llIjllr Silins I\ullnilif dari FI 
I\onlputcr dnn 'l'oknologi Mllkh 
• 	 l'clnjllr lain bolch l11C'l1jll1l1lbii 
kurllus IJroMynrat ~1'Jl"rti ping, 
I'dojor FSI,TM bolch tmmgflmbil III 
Inrdiri ,llIripndfl progrRm tumdiri ko 
TMP2713 















Ponganlar Pengaturcarann Introduction to 
Programming 
Algorithmn dan Struktur Data/Data Structures 
& ,tlgorithm., 
Toknologj Multimedia I Multimedia Technolof{t 
Kaedllh AnalisiB & RekAbentuk Siatem I System 
AI/alysis & Design Method 
({onsep & Rckabentuk l'angkolon Datal 
Dat.flbase Conrept & Design 
Pcngaturcnrlllln Visual Menggunakon Visual 
BAsic I Visual Programming /Ising Visl/al Basic 
I{omunikllsi & Rangkaian Komputer I 
Communications & Compllter Networks 
Kejuruteraon Parisian dan Pembangunan 
Aplikasi I Sol/Imre Engineering and Applications 
Del'f"Jopmtllt 
I,-cpintaran BURIan I Artificial jntelligent 




















































• 	 I'dlljnr RllinA KOlCnitif .Inri '''SKPM thlak dibenarknn menga11lbiI pelengknp Fakulti Sains 
I(ompulcr dlln ']'.,kllolo!{i Mnklumn. (FSI\1'M) untuk kurSU8 .. 
PoInj!lr lain bolch IIHlnll'umbil IllnnU-Illf1nn kursu8 pelongknp FSKT1VI dang-an memcnuhi 
kurHu8 praRYlun' ~('J!(!rli yunl{ t1inYlllnkun di aias. 
l'olajf1r FSKTM boleh mengnmbil mnnn'IIlIl11U kursull yung eli hlwnrkall oll!h FSKTM yang bukan 
tortiiri dnrillnda progrAm AClllliri kOl,uali kur~ulI TM1'2613. TMP2013. 1'MP2213. ,'MP2413 dan 
1'M1'271 3 
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1>_1 Kellusasteraan nalam Bahas. Inltlteris 
Nama Kursull Jumlalt Sem. 
Kredit Oitawar 
kan 
Introduction to Linguistics 1Penlantar LinguisUk 3 1 
Psycholinguistics/Psikolinguistik 3 1 
Sociolingui8tic8 I Sosiolinguistik 3 2 
9. 	 Silltem Men.tor-Mentl 


















Wa}ib (8 KreditJ 

Introduction to Literature 






Piliban (6 Kredit) 

Literature in English: The Shorl Story 






Literature in English: The Novel Kesussstoraan 






Literature j/l English: The Poem l(esu8sstersan 






~ure in English: The Play I\e8usasteroan 






















9.2 	 T"lal-tulas 
• 	 Mel 
dobl 
• 	 Mel 
mel 
MOl 
Pelenlkap Bahasa Ketiga (Pthban Bahasa Arab atau Bahasa Jepun) 	 bel' 
• 
Mel 





Nama Kursus Jumlab Sem. 
Kredit Oitawark 
an 
Bahasa Arab Peringkai 1 3 * 
Bahasa Arab Peringkat I 3 * 







• 	 Me 
8tHl 









Bahasa Jepun Peringllat 1 3 * 
Bahasa Jepun Peringkat J 3 * 
Baha.a Jepun Peringlt.at 8 3 • 	
• 
nl( 








*. Akan Ditentukan 
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9. Siatem Mentor-Mentee 
9.1 	 Matlamat 
Unima~ sentiosa membori koutamaon koparla kecemerlangan akadomik serta 
pembllngunsn sahsish setiap pel ajar. Sulah satu penrlokatan yang boloh 
membontu untuk moroalisasikan mat.laOlat tersebut ialah dengan 
mewujudkan hubungan dua hala antara pelajar dan pengajar eli 80tial' (akulti 
molalui ~istom mentor montee. Melolui slstom ini. pelajar (aebsgai mantee) 
diberi bimbingon <llIn nuihal oleh mentor (ohli okodemik) dalam berbegai 
a81'ek terutamanya yang oorkaitan rlengan hal ehwal akademik. Siatom ini 
juga mongambil berat terherlap bimbingan lain yang ruperlukan oleh pelajar 
untuk menghsrungi cabaran bukan aahaja lIebagai soorang Jlolajar tetapi jugs 
~ebagai seorang romeja yang mongha<ialli perubahan Jlsikologi dan identity. 
Mentor memainkan peranan yang penting sebaglli Penasihal (Advisor) dan 
juga COliloh Teladan Baik (pos8itive Hole Modol) kepada men teo dnlam 
oorbaglli aspek. I{eoorkesanan sistem ini amallah borgantung kepada 
komilmen serta korjasama di antara kedua·dull pihak. 
9.2 Tug...tug.. mentor adalalt .epert( berikut: 
• 	 Membust Ilerjumpaan dengan mentee - sekurang·kurangnya 2·3 kali 
sobulan. 
"·Ienulnlau kemajuan akademik Berta perkembangan semaaa setiaJl 
mentee. 
Mondengar serta memberi bimbingan kepado mantee sekiranya 
bermollolah. 
Menjaga porkara'llerkara yang sulit Qlongenai montee. 
• 	 Mcrujuk mentoe kopada pakar.pakar yang scauai berhubung 
ponyelosaion masalah·mnsalah yang khusus. 
• 	 Mombllntu montee membuut kepulusan dalam hal perancanll'ftn 
nkmlenlik dan kerjayn. 
Menjnga hubungan baik dongan montec supays sistem mentor· 
montElC ini dapal dilaksanakon denglln bcrkesan. 
l\lcnycrnh slip keputusan popcriksaan keplldll mentco pnda seliap 
semoster. 
9.3 Tug....tuga. mentee adalah .epert! berlkut: 
Monlbullt tOlllujanji donglln munlor ~okurong·kurllng 2·3 koli 
Mominta khidmnt na~ihnt. dun bimbingnn dllripado mentor 80kirnnyu 
monghndapi komusykilan. 
• 	 Bertanggungjownb torha.lnp kOlllojunn nklldcnlik dnn pombongunan 
8nh~ioh. 
• 	 MembulII tindnknn sUllullln I"rhndll~l "llIluugon .Inn nasihol dati 
mentor. 
Mcnjaga hubungan baik dongnn monlor ~uJl"yn Jlerlok8anlum sistcm 
monlor'monteo ini monjarli lebih herkcslln. 
Mongambil slip kOJlutusnn JloJlorikslllin dari llIontor patill sotiap 
SOllJos(or. 
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Perlaksanaan sistem mentor-mentee memberi banyak faedah kepada pelajar, pensyarah dan 
universiti. Mentor dapat mengenali pelajar dengan lebih dekat dan proses interaksi iui 
membolehkan mereka saling memahami dan hormat menghormati antara satu sama lain. Di 
samping itu, proses perbincangan serta cadangan dari kedua-dua pihak secara tidak langsung 
telah dapat membantu memantapkankan lagi kerjaya pensyarah dan juga pelajar. 
10. 
10.1 Pendahuluan 
Latihan industri adalah program latihan yang diwajibkan kepada semua 
pelajar yang berdaftar'di bawah Fakulti Sains Bosial, Uuiversiti Malaysia 
Sarawak (Unimas). Pelajar dikehendaki lulus di dalam latihan iui sebetum 
mereka dibenarkan bergraduat mengikut ketetapan Uriiversiti. 
Secara langsung, latihan iui memberi peluang kepada pelajar mernpraktikkan 
apa yang telah dipelajari di kampus. Pengalaman praktikal yang diperolehi 
semasa menjalani latihan adalah penting bagi menghasilkan graduan Unimas 
yang berpandangan jauh dan realistik. 
Program Latihan Industri ini juga ada!ah salah satu usaha Universiti untuk . 
merapatkan hubungan di antara Uuiversiti dengan organisasi dan agensi· 
agensi kerajaan. Melalui hubung~n ini, kedua-dua pihak boleh mendapat 
faedah dan memberi sumbangan positif kepada pembangunan institusi 
masing-masing. 
10.2 Det'inisi 
Latihan Imlustri "adalah program latihan luar kampus yang diwajibkan 
kepada semua pelajar yang berdaftar di bawah Fakulti Sains Sosial. Unimas". 
Program Fakulti "enam program kajian yang berada di bawah Fakulti Sains 
Bosial iaitu Kajian Komunikasi, Kajian Khidmat Bosia!, Kajian Hubungan 
Industri dan Perburuhan. Program Perancangan dan Pembangunan, Kajian 
PoIitik dan Pemerintahan, dan Kajian Antarabangsa". 
Fakulti Sains Sosial"salah satu fakulti yang terdapat di Unimas yang mana 
di bawah pentadbirannya terdapat enam program kajian yang ditawarkan 
kepada pelajar yang berdaftal' di bawah fakulti". Fakulti Sains Bosial direrajui 
oleh Dekan Fakulti. 
Penyelta dan Penyeliaan "penyelia dan penyeliaan adalah tanggungjawa 
fakulti dan agensi latihan. Tanggungjawab penyelia agensi adalah 
rnemastikan serta menunjuk ajar pelajar supaya dapat mengendalikan tugas 
yang diberikan sebaik mungkin. Penyelia dari fakulti pula adalah terdiri 
daripada pensyarah-pensyarah fakulti yang bertanggungjawab memastikan 
pelajar rnempunyai aktiviti bersesuaian sepanjang tempoh Latihan Industri 
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Penyelaras Program adalah individu yang bertanggungjawab memastikan 
kelancaran program fakulti dari segi pembelajaran, beban tugas dan seliaan. 
Kredit "program Latihan Industri ini diberi nHai kredit 3 (TIGA) bagi Bemus 
program kajian fakulti. 
Pengecualian Latihan lndustri adalah WAJIB kepada semua pelajar yang 
berda{tar di {akulti, TiOOk ada pengecualian diberikan. Walau bagaimanapun, 
dalam keadaan-keadaan tertentu, permoiwnan pengecualian akan diberikan 
pertimbangan wajar berdasarkan budi bream !Jekan Fakulti. 
'Practicum Learning Contract' merupakan perjanjian awal yang dibuat 
antara pelajar dengan fakultifagensi yang dipilih di mana latihan industri 
dijalankan. Perjanjian Inl merupakan perjanjian pelajar untuk 
bertanggungjawab dan bersetuju untuk menjalankan latihan mengikut 
syarat-syarat yang dikenakan oleh agensi yang dipilih. Keperluan untuk 
perjanjian ini adalah seperti yang dilampirkan. 
10.3 Objektif 
• 	 Objektif utamapenempatan industri adalah untuk memberi pengalaman 
dan pendedahan kepada para pelajar serta membiasakan diri mereka 
dengan dunia pekerjaan. khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan 
Sains Sosia!. 
• 	 Membolehkan pelajar mendapat peluang melibatkan din dalam kerja· 
kerja lapangan di agensi-agenei yang menawarkan perkhidmatan dalam 
jangkamasa yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. 
• 	 Memberi peluang kepada pelajar untuk bekerja sebagai pelatih di bawah 
penyeliaan pegawai yang telah ditentukan, terlatih dan berpengalaman. 
• 	 Membolehkan para pelajar menjalankan kerja-kerja kes yang minimum 
tetapi pelbagai dan bersesuaian dengan kehendak agenei terlibat. 
10.4 Tempoh Petempatan 
Setiap program, tempoh program Latihan Industri ini adalah minima 8 (lapan) 
minggu, ataupun berdasarkan keperluan program. Latihan Industri ini akan 
dijalankan pada awal antar sesi dan hanya terhad kepada pelajar-pelajar 
tahun dua fakulti. Adalah dieadangkan supaya pelajar ditempatkan dipelbagai 
bahagian organisasi yang difikirkan sesuai dengan bidang pengkhususan 
pelajar. 
10.6 Tindakan Aktiviti 
10.6.1 Sebelum Petempatan 
Sebelum pelajar memulakan program Latihan Industri. para pelajar akan 
diberikan penerangan oleh Penyelaras Program masing-masing tentang 
program latihan. Pada peringkat ini, para pelajar dibonarkan 
meneari organisasi atau agon!!i pilihan masing-masing berdasarkan minat dan 
bidang masing-masing. 
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Penyelaras program akan menghuhungi agcnsi terhahit melalui suratlfaksl 
telefon hagi meminta kebenaran pelajar mengadakan program Latihan 
Induatri sekaligus mengenalpaeti penyelia yang akan hertugas menyelia 
kemajuan pelajar di agenai. Untuk tindakan, penyelaras program dicadangkan 
menghubungi agcnsi pada awal semester kedua. 
Pelajar hendaklah memastikan mereka mempunyai oorang penilaian agensi, 
rekod tugasan dan buku log (aktiviti mingguan) untuk penilaian dan 
maklumhalas kepada pelajar. 
Pelajar hendaklah melaporkan diri di agensi dan,kepada pegawai penyelia 
yang telah ditetapkan agensi. Pada peringkat ini, pelajar akan diberikan 
heoorapa panduan aaas Latihan Industri herserta borang penilaian untuk' 
diserahkan kepada penyelia bagi tujuan penilaian.. Penyelia akan 
hertanggungjawab selama Inana pelajar menjalani Latihan Industri mereka. 
10.6.2 	 Sema8a Petempatan 
Selepas ditempatkan di bahagian masing·masing, pelajar hendaklah 
menghuhungi fakulti atau penyelaras program hagi tujuan perhubungan. 
Nomhor telefon dan nama penyelia diperlukan kerana penyelaras program 
dibantu penayarah akan menghubungi penyelia hagi mengetahui 
perkemhangan latihan pelajar terbabit. 
Para pelajar juga dikehendaki selalu herbincang tentang tugas dan 
tanggungjawab dengan penyelia. Mengikut kel>erluan program fakulti. para 
pelajar dikehendaki Inematuhi semua keperluan tersehut hagi mengelakkan 
mereka gagal semasa latihan. Pelajar juga dikehendaki menyertakan 
perancangan tugas yang telah dipersetujui di antara pelajar dan penyelia. 
Perancangan ini akan disemak oleh pensyarah atau penyelaras program dan 
mungkin dipinda jika perlu. Walau hagaimanapun, selnua pindaan ini 
tertakluk kepada persetujuan '!lemua pihak yang terhahit. 
Sebagai satu rekod yang akap dijadikan kenyataan kehadiran pelajar di 
petempatan, pelajar hendaklah mencatatkan segala tugasan harian mereka di 
dalam huku log Latihan Industri. 
10.6.3 	 Sesudah Petempatan 
Sehelum pelajar menamatkan Latihan Industri, penyelaras program sehaiknya 
menghuhungi penyelia dan pelajar dengan maksud mengetahui perkemhangan 
latihan pelajar. 
Para pelajar dikehendaki memastikan penyelia telahpun seleaai manglS} 
borang penilaian hagi mengelakkan timbulnya masalah kemudian nanti. 
Setiap pelajar dikehendaki menyediakan laporan Latihan Industri masing­
masing dan dikehendaki mangemukakan kepada fakulti dalam tempoh 2 (DUA) 
minggu herserta buku log setelah menamatkan 
latihan masing·masing. Laporan hendaklah disediakan mengikut 
format yang telah ditentukan fakulti 
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10.6 	 Penyelia dan Penyeliaan I Peranan Agensi 
Cadllngan Iatihan tcrperinci a\ialah sukar dirumuskan memandangkan 
aktiviti kerja setiap agensi adalah berbeza dan tertakluk kepada faktor 
tertentu. Oleh yang demikian, fakulti berharap agensi yang menerima pelajar 
dapat menyediakan satu perancangan program latihan dengan kerjasama 
fakulti. 
Penyelia fakulti seharusnya membuat janjitemu dengan penyelia agensi 
berkaitan, berjumpa penyelia agensi dan pelajar, serta memberikan 
penerangan lanjut tentang fakulti jika agensi menerima pelajar buat kali 
pertama. 
Penyelia fakulti juga sebaiknya mendapatkan maklumat mengenai aktiviti 
pelajar, prestasi dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh pelajar. 
Penyelia agensi pula bertanggungjawab kepada organisasinya t.erhadap tugas­
tugas yang dikendalikan oleh pelajar dan mengadakan sesi perbincangan 
dengan pelajar. Sekiranya penyelia agenei bercuti atas sebab-sebab tertentu, 
pegawai terkanan dicadangkan mengambil alih tugas penyeliaan. 
Di peringkat agensi, penyelia periu membuat persediaan menerima pelajar 
sesuai dengan tanggungjawab sebagai seorang profesional. Penyelia 
digalakkan mengadakan perbincallgan dengan semua kakitangan mengenai 
tujuan gan matiamat pelajar. Penyelia perlu memperkenalkan pelajar dengan 
semua kakitangan agensi. 
10.7 	 Tanggungjawab Pelajar I Peringatan kepada Pelajar 
10.7.1 Penginapan : pelajar adalah bertanggungjawab untuk mendapatkan 
tempat tinggal sendiri. Fakulti tidak bert.anggungjawab mengenai tempat 
tinggal pelajar. Walau bagaimllnapun, fakulti akan memberikan pertimbangan 
wajar dari segi jarak dan lokasi di antara tempat tinggal pelajar dengan 
organisasi dimana pelajar ditempatkan. 
10'.7.2 Waktu Latihan : pelajar hendaklnh mematuhi waktu kerja ngensi atau 
wnktu pejabat yang telah dHetapkan oleh agensi I organisasi dimana pelajar 
melakukan Latihan Industri. Pelajar tidak dibenarkan bekerja kurang dari 
waktu yang ditetapkan, ataupun berada di luar agensi pada waktu pelajar 
seharusnya melakukan Latihan Industri. 
10.7.3 ellt! Pelepasan : pelajar tidak dibenarkan mendapat sebarang cuti 
dalam tempoh Latihan Industri kecuali cuti sakit atau pun cuti umum. Bagi 
kes cuti sakit, pelajar bendaklah mengemukakan bukti melalui surat 
kebenaran doktor yang diterima oleh universiti. Pelajar hendaklah 
menyerahkan sijil cuti sakit I:ersebut kepada agensi dan satu salinan kepada 
fakulti. 
10.7.4 KeselamataTi Pelajar : pada setiap masa, pelajar hendaklah menjaga 
keselamatan diri pelajar. 
10.7.5 Disiplin : pada setiap masa. pelajar hendaklah menjaga disiplin sesuai 
dengan perllturan universiti. Pelajar hendaklah patuh kepada disiplin dan 
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peratUlan'peratUlan yang telah ditetapkan fakulti dan agensi dimana pelajar 
ditempatkan. Pelajar mungkin akan digagalkan jika pelajar melanggar 
disiplin. 
10.7.6 Maklumat-maklumat Rahsia : padasetiap masS, pelajar hendaklah 
menjaga sebarang maklumilt yang dianggap rahsia yang diperolehi sewaktu 
menjalani Latihan Industri. Maklumat ini hendaklah disimpan dan tidak 
boleh dihebahkan tanpa kebenara.n organisasi berkenaan. Dalam aituaai 
tertentu, pelajar mungkin perlu menandatangani akujanji sebagai tanda 
pengakuan pelajar menjaga maklumat-maklumat rahsia. 
10. 7. 7 Lain-lain 
Memaklumkan kepada Fakulti, melalui Penyelaras Program, alamat tempat 
latihan serta nombor telefon dimana pelajar boleh dihubungi semasa latihan 
atau semasa kece:masan. 
Melaporkan kepada Fakulti sekiranya terdapat masalah yang memerlukan 
penyelesaian dari pihak Universiti. 
Berbincang dengan pegawai yang berkenaan, selaku penyelia kepada pelajar 
semasa tempoh latihan, bagi merancangkan program latihan Gadual tugasan) 
yang sesuai. 
Mengemukakan satu salinan jadual program latihan kepada Penyelaras 
Program selewat·lewatnya pada minggu kedua latihan. Pengesahan daripada 
penyelia diperlukan. 
Menjalani latihan mengikut jadual kerja yang telah dipersetujui oleh pelajar 
dan pihak penyelialagensi. 
Penyesuaian Diri dan Pembentukan Peribadi : pelajar hendaklah menganggap 
Latihan Imiustri sebagai peluang untuk membentuk sikap dan peribadi 
terhadap kerja dan dapat mengendalikan kerja secara profesional. Pelajar juga 
seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan kehendak majikanlagensi 
termasuklah pergaulan dengan pekerja'pekerja di semua peringkat dan 
situasi. 
10.8 	 Pembelajaran Terganggu (Blocking Progress) Semasa Petempatan 
Industri. 
Semasa petempatan industri, kadangkala berlaku situasi apabila pelajar 
menghadapi jalan buntu (block). Sekiranya ini berlaku. Penyelia dan 
Penyelaras Program perlu membantu mengatasi masalah tersebut. Antara 
faktor terjadinya situasi berkenaan adalah : kurangnya pengetahuan dan 
persediaan pelajar mengenai hal yang sedang dikendalikan, kurangnya 
pemahaman, kurangnya kemahiran. tidak berkeyakinan dan berlakunya 
gangguan peribadi. 
10.9 	 Penilaian 
Program 	Latihan Industri ini dianggap sama seperti kursus-kursus teras 
fakulti yang lain. Oleh itu, program Latihan Industri ini juga akan dinilai 
seperti kursus teras' fakulti. 
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Gred LULUS I GAGAL akan ditentukan oleh penyelia agensl yang telah 
dikenalpasti oloh agensi berkenaan. 
11. 'Penyediaan Laporan 
Laporan Latihan Industri polajar adalah penting dan menjadi aspek utama 
penilaian latihan ini. Oleh itu, pelajar hendaklah memastikan kualiti 
laporannya terjamin. 
Pelajar perlu mengemukakan dua (2) jenis laporan setelah menamatkan 
Latihan Industri. Laporan tersebut adalah seperti berikut: 
Buku Log - Buku log ini akan mengandungi maklumat berkenaan dengan 
kerja-kerja yang dilakukan pada setiap minggu latihan dijalankan. Maklumat 
penting dalam buku log mungkin merangkumi apa yang dibuat, siapa yang 
terlibat, dan bagaimana tugas itu dilakukan. Buku Log perlu disahkan oleh 
Penyelia Agansi. 
Laporan agensi adalah laporan tempat Pelajar menjalani latihan industri. 
Secara ringkas aianya mengenai misi organisasi berkenaan, struktur 
organisasi serta tugas/peranan yang dilakukan oleh organisasi. 
Kriteria-kriteria di bnwah boleh digunakan sebagai panduan untuk anda 
menyediakan laporan tersebut. 
• Apakah struktur Ilgensi tersebut? 
• Tujuan agenei ditubuhkan? 
• Daripada manakah sumber kewangan diperolehi? 
• 	 Apakah sumber-sumber luar yang digunakan oleh agensi? Apakah 
hubungan agenai dengan agenai-agensi yang lain? 
• 	 Apakah suasana kerja di agenei tersebut? Adakah menyenangkan, 
kurang selesa, melemahkan atau menyeronokan'? 
• Apakah yang perlu diubahsuai sekiranya anda diberi peluang? 
Setiap laporan sebaiknya disertakan dengan ringkasan eksekutif (executive 
summary) dan satu halaman yang mempunyai nama pelajar dan agenai 
dimana pelajar melakukan latihan. 
Laporan hendaklah dislldiakan mengikut piawaian penulisan akademik. 
Oleh itu, pelajar wajih memelihara rnutu bahasa, struktur ayat, ketepatan 
makna dan fakta. dan kctepatan rnaklumat. Pelajar-pelajar boleh rnerujuk 
kepada contoh-contoh laporan Latihan Industri yang lepas di Fakulti 
berdasarkan program masing-masing. 
12. Penghargaan Kepada Organisasi I Agensi 
Satu surat pel1ghargaan akan dihantar kepada agensi sebaik sahaja pelajar 
tarnat melakukan Latihan Industri. Penghantaran surat penghargaan ini 
adalah terleta.k di bawah tanggungjawab Fakulti dan ditandatangani oleh 
Dekan. 
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Untuk penetapan dan pemilihan organisasi I agensi, pelajar hanya dibenarkan 
memilih hanyaSATU (1) agensi pilihan. 
Penilaian untuk grad Latihan Industri adalah berdasarkan tiga komponen 
penilaian iaitu Iaporan penilaian penyelia, Iaporan penilaian penyelaras 
Program dan Iaporan akhir pelajar.· 
Laporan Penilaian Penyelia akan disediakan oleh penyeliii yang dilantik oleh agensi 
petempatan pelajar. Walau bagaiDi·anapun, skema penilaian akan ditentukan ole)1 
fakulti. Aspek-aspek yang akan dinilai ialah pencapaian matlamat, ~emampuan pelajar, 
tatacara kerja dan lain-lain komen yang oorkaitan. Laporan ini hendaklah diserahkan 
kepada Penyelaras Program untuk seterusnya diajukan kepada Dekan fakulti untuk 
tujuan penggredan. 
Setiap pelajar akan diberikan seorang penyelia fakulti dari program kajian masing­
masing. Penyelia-penyelia ini akan memastikan kemajuan pelajar semasa melakukan 
Latihan Industri. Dimana perIu, lawatan akan dilakukan bagi mengadakan 
perbincangan Ianjut bersama-sama penyelia agensi. 
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Aktlviti 
Pendaftaran Pelajar Baru 
Cuti Hm Gawai 
Minggu Aluan Pelajar 
Aktiviti 

Pendaftaran Pelajar Lama 

Perkuliahan 






Cuti Antara Semester 

Pendaftaran Pelajar Lama 
Perkuliahan 




Cuti Antara Semester 
Pendaftaran Pelajar Lama 
Perkuliahan 
Cuti Antara Semester 
• Cuti Hari Raya Aidil Fitri 
# Cuti Hari Krismas-
Cuti Hari RaYIl Cina 
Cuti Hari Raya Aidil Adha 
2l Februari 2004 (Sabtu) 
IS. 
i .•', •..••.. •... ...... •••...• Alttiviti ...... Tarikh 'l'~inl,'lC)h .'.,.,. 
Pendaftaran Pelajar Baru 30 Mei . 31 Mei 2003 2hari 
Cuti Han Gawai 1 Jun ­ 3 Jun 2003 3 hari 
Minggu Aluan Pelajar 4Jun-6Jun 2003 3hari 
. SEMESTER 1 
. .·...Aktivttl .' , • • Tarikh Tem.poh· '.' .... 
Pendaftaran Pelajar Lama 9Jun-l0Jun 2003 2 hari 
Perkuliahan 9 Jun - 27 Julai 2003 7minggu 
Cuti Pertengahan Semester 28 Jutai ­ 3 Ogos 2003 1 minggu 
Perkuliahan 4 Ogos ­ 21 Sept. 2003 7 minggu 
Minggu Ulangkaji 22 Sept. 28 Sept. 2003 1 minggu 
Minggu Peperiksaan 29 Sept. - 12 Okt. 2003 2 minggu 
Cuti Antara Semester 130kt. ­ 9 Nov. 2003 4 minggu 
•••• 
SEMESTER! 
.'," ...... 'Ak~vitt .... . ..... .< .!brW.l lemi'!gh 
.'. ' 
Pendaftaran Pelajar Lama 10 Nov. - 11 Nov. 2003 2 hari 
Perkuliahan 10 Nov. - 23 Nov. 2003 2minggu 
Cuti Pertengahan Semester 24 Nov. - 30 Nov. 2004 1 minggu" 
Perkuliahan 1 Dis. 2003 - 22 Feb. 2004 12minggu# 
Minggu Ulangkaji 23 Feb. - 29 Feb. 2004 1 minggu 
Minggu Peperiksaan 1 Mac - 14 Mac 2004 2 minggu 
Cuti Antara Semester 15 Mac - 21 Mac 2004 1 minggu 
'. ANTARSESI 
I'. .' ,A'nivUl T.I.r!kh lmnl!oh 
Pendaftaran Pelajar Lama 22 Mac - 23 Mac 2004 2 hari 
Perkuliahan 22 Mac ­ 16 Mel 2004 8minggu 
Cuti Antara Semester 17 Mei 31 Mei 2004 2 minggu 
# 
Cuti Hari Raya Aidil Fitri 
Cuti Hari Krismas. 
Cuti Hari Raya Cina 
Cuti Hari Raya Aidil Adha 
21 Februafi 2004 (Sabtu) 
25·26 November 2003 (Selasa & Rabu) 
25 Disember 2003 (Khamis) 
21·24 Januari 2004 (Rabu. Khamis, Jumaat & 
01 Februari 2004 (Ahad)Cuti Awal Muharram 
Sabtu) 
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